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.:f-iJt1f~lj:-15fJJ-z:<hoJ (p.102) t. ,:,§:,~{>JC., 
31.;!x~ 'a:' i9 ~ t L --c Yl-iE1ti" o t "' 1 fil__t(J)f~!!JiJt~ 
oJ (p.102) ;:. t Lt:::.o ~ ;,:, :tf <;:. t t~x.. 
o;:. t (J)~~tt,:0v,t~ (2015) it, ,~~:>C-F'a:' 
mi IJ -~-~tt'a:' El i::,0)!1J'~iJ,. GYl-iE1ti" o;:. t ,: J:: 0 
t, W&'Jt~:i"~b~~~ftlj:-•ffl~t•&'J10J 
(pp.117-118) t L, 1:St'1 v7 H: Wf.ld iPG{&:i-~ 
f~ x.. o (J) -z: ti: 7j:- < , "' 0 t:::. Iv WJ:kJ 7j: o f&:i-J t L --c EI 
BtMffiCEI~EI~) o--=-t--=--tr~x..oJ##(J) 
pg~ -z: ~ 1J • -t n ~ x.. < J --=- t iJf r ~ x.. o J # # 
t 7j: o J (p.118) ;:. t 'a:' Wi G iJ" ,: Lt v~ o o ;:. (J) LIJW 
(2004), ~ (2015) (J) ±filHi, -if 1 v ✓ r :St' 1 7 o 
J*iJt~$Mffi(J)~ 'a:'~~i" o;:. t i:0 lj:-iJto t "' 1 :rt 
(2012) 0)11:~ ~ 5iltil 7j: b (J) i: Lt v~ o o 
;:. nia:' if ix.., ;.fs:~iU:: :Jo"' t:tf < ;:. t ,:~ § Lt:::. 
~$Mffi ~;fr 1 lU,u t Lt, m r(J)-=,¢.(iJt*Vf G n 
oo §tt, 50 v\1~lGnt:::.~~~!ffl'a:'~~jJ,: 
~ 1 --=- t iJt-z: 2- o t "\ 1 ,u-c-~ o o 1kfl t1t11 11/ -
H::lfiliJ'-v\, < ;:. t ~: J:: o Mffi~1T 1 ;:. t -z:, ~l G 
nt:::.~FJJ (J) i:J=t-z: ~ 0 --ct-A-A-ntr1:1,v• t lfiJ 2- 1 ;:. 
t t,t-z: ~ o t ~ x..; no it:::., -=.u El,±. < ;:. 
t ~= J:: IJ x.. (J) ~1t{>ic~iJ{~ o t "\ 1 ;:. t -z: ~ o o 
,:: ;.fs:~Ji!l ~:: :Jo v\ --c ,±, r1:11 v• ,: ~ L --c Jt~3tffi:{> M 
~ fr 1 ~ ,:: , ,N~1frt: (J) ~Ji!l t ~ tl t v• o t:::. &'J io), 
17 - 7 1/- H: J:: IJ ~111t ~ nt:::.;!xt~-Z:(J)MffiiJt~ i 
Lv\t Gnoo 
it:::., *,a';f-t 1fmill.J ~::Jov\--CJJ-71/- r ~fflv• 
t r1:1Htrt: (J) ~Ji!l ~ 1i 0 t:::. t (J) ,::tt # (2015) ;;o{ ~ o o 
H# (2015) ti, #tr-= (1990) AFJJ~:0v\ 
--cJ (00±1±) ~:J!X&'JGntv\o 1AfllH:0v\tJ 'a:' 
rr,,v' !l:'f~ 
~l~ 1i:.,t1i tllllHB ,W.:'f 
~2~ ~-lttli ~lll®,l1!l:'f · t!B~B9,\~l:'f 
%fr~fi!l~:ffix.., 15l::~iJ{2Alffl(J)«7'a:'0( IJ, 
o-~~v1 ✓ ?(J)J::1~. -1,#1/75~7-~ ~ 
1/ 7 1 7- H~ ~ ii (p.180) o ;:. t ,: J:: IJ , 5i:: 
:ft!WJ±:6tr1:11~#i: 'a:' ~Ji!li" o i:J=t-z:, fr9ll 'a:-71-iP G fix.;:. 
td (7)-c,,;tlj: <, f;f-1:I.:f-iJt#--fiJ-. G9ll'a:'i~&'J--Cv• <;:. 
t (J)_:f.JilHt J ~ i" o J:: 1 7j: r1:11~ii(J)~~~ilJ (p.179) 
'a:'1Tv\ ,t(J)~~tt'a:'JY:i G iJ,.,: L --Cv•oo 
;.fs:~itiJtHii (2012) {>ft# (2015) (J)IDlJJH:~5#, 
1T1 A~~%1T:@f~J:: IJ ff,,< L --Cv•o;:. t iJ{*~f 
Gnoo <;:. t ,:: J:: oMffi(/)A~,t. *iii (2012) 
(J)~~ ~: ~ Lt,± ff,, < --c 3 A, :rt# (2015) ,:: ~ Lt 
tt«7-z:1i-:, r1:11~rt:-c-~o;:. t t,-.; i viJ.,o J:: 1 ~= 2 
At 7j:-::> t v• o o ;:. (J);:. t ~:: J:: o fU ,u t L --c (i, J:: IJ 
i~"\~~iJt!ft:~(J)f&=i" t (J)rJJ-z:7j: ~no;:. t iJ{~ x.. G 
noiJ{, H# (2015) ,:::Jov\t 1~0:6-.(J)""7~::r1:1,~ 
(})pg~ LttGv\ 777-1k~-z:~~Lt:::.iJ{. 
,::~~~~&'Jot:::. &'J ,: ,±. -t n G (J)~* 'a:' b t ~:: 
7 5 7-~~-z:&&'Jt DE~J t r:~mJ ~::0v•--C 
T" ~ -z: ~ 0 t:::.J (p.186) t, IDlffliJtJZu" G n --Cv• oo 
,t;:. /..llo...::1;!.lt-Vl/~:Jo1t•t,i, ~ID!lWJ~l~~fflv•t:::.17-7 
1/- I-- (J){'Ffflt t v•-:, ,uiJ" Gt Jt~3tffi:'a:'1T 1 A~~ 4 
Afil.t.{::~~ L ,t(J)Jt~U. <;:. t ~:tf§ Lt:::. 
Mffi-Z: ~ 0 --c t , %~ (J) ,%\ it t ~ ~:. J:: ~ ff,, < 
IAJ±iJt~ x.. o;:. t (J)l:l:Hlfo ~Ji!l'a:'1T 1 t:::.&'J-z: ~ o 11\ 
4. tf~~dOJffll~cp;;J@ 
4 - l . ~dOJffil~ 
.:i-,±, 2012 ~:t~1l-tt(J)1k B fff1Jtfimf4, ~ 2 
~(J)*,a';f-t I fmill.J (})~~~=:Jo v• --c:g-$Mffi 'a:' ffl v• t:::. 
~1T0 ~ittt-z:ti, ~ 2 1fmill.J i)t, 
~ 3 ~:¥-z: 1il&m . ~fg J i)t]fi~ ~ n --c v\ 0 0 5E{)E(/) 
ti i)tj($~(J);il$ o$tt-C-~oo 
(J);fjfflt ,i, fil T 2 (J) ii~ -z: ~ o o it:::., ~ 2 
~,±~ 5 7 7 7- -Z:~ 1J, ~7 7 7- (J)~~~lffl(J)~~iJ" 
G, •3(J)J::17j:-E~-c-~-~fr0t:::.o 
~ ~ J:~f ~,[tffl*-?Rl'Ht 
ir:.,O)'&~ · 7"7r ✓ Lt/ ✓J 
A .7~o- • 77 ✓ u,.T;;~HlloU • q:-11,,,,-::t-,1,,0).f.ia 
~3~ IE•t !i ~lll®Ji!'.1-:'f · t!B~tf9,'e,:'f · lffi/iJJ.89,'e,:'f t-oo/:::rrr,,:im • JElm®1/v✓7 
2A 2B 2C 2D 2E 
~1·2·3~ ~l · 3~ ~1·2·3~ 
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4 - 2. ~!iiO)pq~ ( 1 ) 1 Rt : ,j) t ,t ij: L: fJ\-tlDNB{JJ!l~O)~ii-
.:. .:. --r- ~tst~~~pq~ tr; - 7 1/ r 12> -".O) ~ 1 ti, --r: 1t ffl L t-:: 7 - 7 1/ - r --r: ~ ~ o 
~-O)~~i-~T~o ~O)~ i~@ffiL~7-7 
1/- rt ~O)ai3A{91J f ~ t VC~T o ~O)J:. "r:, 
O)B■ t?-71/-r-"O)~-O)~~f~n~n~To 
~ 2 tiai3A {91J--r: ~ ~ o 






--t-tij)ft {tt'M h\~j~~t::rt,>;t#-1'£T,6(:V\'}~l(,:1}'., 
•I lDI 




l)"(tftM!l;Ji..til!Hlf-C~.<:: t,. "(~, ~1'.fiti..':5:: ~»s.!'.'-) f.,,'(~t~~ 
t:::~t•Q.Q)•~t.,,t, :,l;W-b t t-d:~~kn::t-.tt.t:'~~l,t;>'--,.1'lt-f/J:'1)!-';.,. 
Philosophy note I 
___ j 
G)~~O)Mlffl 
~:.t:>v)t{±, 1llllHI9!'.~f ffiv•t r,C,c I±J 
~:-:::iv•tO)rp,v~f, ,t-~:OOT~ < .:.t~:J: 
~M~i Lt1T'?o ~tti±, 7-71/- rtiffltlO) 
Philosophy note 0) ~= ~ ~ }L v • $ Jt" ~=, § G 0) ~ 
:z 7rti3~T ~ o ~O)fi. '7 ✓ ?'~A ~:ffi tJ Jt"~t G n~ 
4A0)7'7A.)1 rO)~:zfac~vct Gv\ ~n 
GO)~~fffii:z~J:.--r:, a~ iT~o §Jt" 
,C,c Ii 
1 ~wr~tiO) ,C,W!!i~-?~t~v~tr-1::i 
2 c·~c·~ ~,frO)W[wJ t 1P 
3 1!rff ttil"tf) o 1b C0 1 A 1 AC0~J'iiJ";g'? J: '? ,:, 
-AO)~~ttit-r:~ <, 1fl!.~O)~~f~~~:, El G 
0)~~1Jt%Jtt ~ n -Cv• < ~~M~O)--:::>O)~ c ~ ~ 
ttDJHJ<J .'[t~ 0) ~Jl~ -r: ~ ~ o 
®~ 1t 0) ~aifil 
1lftl89,\!l~O)~Jl~f Lt, ~{f1Jt~:zt-: r,t,t 
,± ~ ~= i,pj ~j:~ 4 O)Jil ~ -r: ~ ~ 0 
:@.EE 
fiiliJ·~-~"),t,b 1 A 1 A;g") c,~")ir•G 
4 JJt ,t,tJJri;t~r.f-?v~-c"•o<bC0t!.1PG 
5 
-f®A ~-f(f)Ai:-t t {i(J)~•lff, 
.:.n-1::iti, .f-C0A,: LiJ•~1t,,C,C0-~~--CJ:>o c,~, .'.j 
~;l, ,'i!',1,,, ... 
6 ~1t"to<bC0 ts4~~·tti::~boiJ·G 
7 AC0*ti AC0){\fif't:>~'t~H~iJt~:no iJ, G 
8 ~tf~~-?ti 1-AC0§?]- Ji--C~;l -CV•o §J}C0{t!H:, ~fflt.:~t-e~ < EI5tiJ'-v•oiJ' 1::i/li-t.:. c iJ'---C ~ ~"~ b C0t.!.iJ· 6 
9 fl §'.5]-C0){\fif't:>~~iU:i, ~-c,tt;:C0J\tA,J:j:JC0,C,--c~ t. -Cv•oir> G 
10 ~ffi ~ffiiit§J}C0~.:l ~1flb,:::k~ < '311-to t,~~t:::.iJ"l::i 
11 ~tJ~bobC0 §'.5]-0),~"·~,t,t -to ~;tr, -~Hi.f-C0fl:?4 ,:1~-c~vo tC0--Ctf)oiP1::i 
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12 ~1ti"o /:l:t~fH:.J:0t, mL<tJ:0t.:l'J, ~L(tJ:0t.:l'Ji"oir·6 
13 1:.~ ·-cv,~.:. J:: tffi U.:b()O) {i 0) ,t,iJ~tJ:11•c, :1:.~tv,oil\ ~lv't"v•oil\ :fril"t:>tJ:< tJ:oil·t:> 
14 :pti:5£ tJ: b {J) Ardlti{iiJil•HHiHJl:il~~.:.o c:. ~*~:.tJ:-::d.: 1'J, 1ir~:.ifiJ t:Jxiijb•-'5.:. c liiJ:v•il·t:> 
15 ArJ10)1'ffdJ0)1lJil ,i:., (~ffl~:.ili';v, {>O)) O)~{t~:. J:0t, 1'rfdJil~~t>0t < ~ 
( 2) 2 R~: ~it c: ,j:t;t,:tJl-tlfl~B9,f!t~(l)~Jti-
~ 3 ,i, *~--C1'1!fflLt.:lJ-P''l- r--CcfJ~o 
Philosophy note JI 
J!!.!c_,~L__ 
Philosophy tool II Philosophy note TI 
t:> l!U!::.111(! (1,..1,:t,,tt'.!;:ll?J 
1l I l (.:"l!,q) 
-1,,:1,t,,;:~1< I l ,;,J1111::~n.<1:::k,,,,o. 
2) [ J('l!lff) 
""' r J 1,1 ,., - .i:~-
i .,.~l.t'rif~t.a';,"C~~tt,,t,~"~fiJth1::_., i 
: •• t,"(\,l'q:\,,t,f!.t,#;~f».?1E~'t"l-'\-?;(1)! 
! ttt:ofll', -~••H>,,.,..t,0>1", I 1------,---












t~Nt~ ifZ..:~#f..lJ.kat.#-» ! 
t t,tta~ ~ n--cv~ < o ~n~ ~i .:t. t -'5 
,I 
*~ ~:~ v• t ,i, :flfllll9,~~ ~:1Ja .:t, :111Jfl139,t~t::1t t ,i~~:,:,"J t ""-J it,v,~:tnJ~-frv•, § ~O) 
~ 1$-itt i±J t v•") rt:1,v•~q:J,[.,~:ffl.:t t1=r 
-Jo ~$Ht, § ~ O)~~i1" t:> 1$-it~.:. t J l'J 
~I'), =~0)~~139 ~ ~o~O)~, ~ 
n ~ .:. t J ~: ~:im t- ~ t 0) tt ~ ~: t,-. ~ ::1t .:t 
~o~Lt, •aO)~O)q:r~?,A~1r0)1$-it 
1 ~>it~Mt.:i" (ft!! 4 ~) 
2 m~1!bt:1:.~ o 
3 13:SJ-t.:~tO).:: c (1tf! 1 ~) 
4 13 :fril~,l!l "? J: -'5 ~:.:1:.1\5T o .:. c 
5 13 :SJ-0) /jj{ v • il~llt ? .:_ C 
6 t!ttJ:.:. t "c"liiJ:v• 
7 fpi)jt.: ~no.:. c: (ft!! 2 ~) 
8 ~ffiLtJ:11,.:: c 
9 biP; tJ:v~ 












::1t ;t ~ 0 
®~{t(l)~au11 
Wfllll95::1tt:111Ja~m::1tO)~ft~:imLt~~#~ 
.:z..k 1$-itt,i~~:,:,"J t;J:~50):iml'J ~o 
~;imtJ:.:.t 
,[.,O)Sfl~. (ft!! 1 ~) 
~Im~:. tJ: o .:. t 
.:.ntU:tJ:v• 1~ l'J il~t.:h-J ~;;jt{J)~~il~~v• 
13 :$j-O) 1n:1¥ ~ ~ *~ ~:. ! 
13 :fr~:. c 0 t 7° 7 7- tJ: .:. t ( ft!! 2 ~) 
,[.,iJ~ri't~ <.:. t (1tf! 1 ~) 
13 t:.'~mt111&:~ Lt~'? t v, ~ t ~ 
13EB ({tf!7~) 
{if! 0) lftdp -e ,;;1: tJ: < , 13 :SJ-13 :!iJ' ii~ -f {J) :ix~ 't" a; ,Q .:: t 
< 3) ~ 3 ~ : ~ □ •;; :::J rp,a ~ ~ ~ ~-!~Jt~~~ 
O)~]Ei-
l,:rn~... .. ........... ,1.~:21·.c5t::::~,,,11m ;;:~:~] ~ ... $l!l· 
-----
CD~~ 0) 1.ilffl 
Philosophy tool III 
r-..1 
*~~::tov•--Cl±, r u o/ ::ir1mH1 13) ~:IHIUi:WfllH19 
•~. Ma~•~. -~~-~~--~fi1o T 
7- 1 c7-7,. 2 ~:.tov•--C, § G~It~~J:: 1 ~:fUffiT 
o ~ ~\ i t::., 7 - 7- 1 t ,r - 7- 2 ~: id ~t Q § G ~ 
iUffi~::ilv•I±~ o ~~·. ~"·~~•~: 0v•--COO G ~•~: 
6 A:.f&/:H · o Allitt 
(24A) 
~1ttr--tto (18 A) 
1i JM./fo&~-tro (3 A) ri 
7~ v ~ -t+@::JJ-C-i.r-~t o 
~ -@:J\'H:I!bitt.:v•il•t; (8A) 
EB 3:Ji~~t::il•t; (5 A) 
5. ~~tOJ~~cfilf~i&~OJ~iiE 
5 - l . ff!~fili~O)~tiEOJ&fi5 




-Ai:*pr~/:H L t~1t 
i.P-tto 
-11$f:-C-~.lo.::. t. l;UftL 
lt•tJ>t; 
:f:Ji~~ ,: UT~ -e~ oil·; 
tg-~-t o-:. t ~t:'::t_ft~: t "'.) --C, t~~ J:: 1 
0~~·~t§tM-t o t::.fh, ~~~rro1&~tg-$~::M-t o 1 
~ 5 ti' * ~ ~ 15'! ffl l., t::. ry - 7 ~ - 1' ~ ~ Q 0 
~ 6 l±~c)..f11J~~Qo 
Phllosophy note11l 
l.,t::._t ~. 4:~ ~*-i 1 tfE:::~~1RJlt~, 7 7 7-;). 1 
r ~1ft~~ffii x.~~t G~ x. oo 
®~tJEO)~ailli 
•m~•~. Ma~•~. •~~-~~~•~B 
L---c, :':t1t~I~ x.t::.:11uiw~~1Ri±~ 6 ~B VJ~~ 
oo 
1 A:.f&/:H · 5 Allitt 6 A:.f&/:H · 1 A!lltt 
(2A) (1 A) 
*pr~/:Ht" § Jt7'.rtl!i!f1: Jt~o 
1 Al±lfiJi.Jslv•il•i Ln 
~lt•-/J•t; 
~it)~b".)t.:<~1t• 
:J. YI± t~1 ~{t-t o ~~\ 7 ✓ T- r ~1T"'.J t-:o ~ 
JU1,~§ tl~ 7 ~B VJ ~~Qo it::., 8 U$rro7 ;,✓ 
7- r ~~tHa*~~ VJ. g ,±$1&~7 ✓ T- r ~ 
~it*a*~~oo 
JtFrl~ 13 
! (Dtg-!!f.t v• '? !!/-!hi ~ffl0 tv• i t"il· 
FJU ®tr~i:~-t o*~~A.,t.:.::. t.1±~ I'.) i t"il· 
• 
CD~~t 1t• -'5 ~ri1,~ffl0 tv• i t"il· 
@tg-~~::-::>1t•--C0)1 ;/.-1/li~b t) i Lt.:il• ft ®~*0)-=f-t.~~ t.:-1:> 1:A,@(l) ~ -'5 ~~~O)~*~~tt ~-ttt.:1t•-C-i"iJ· 
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2A 2B 2C 2D 2E ~2~~ 
(38A) (40 A) (40 A) (40 A) (41 A) (199 A) 
ttlt• 33A 23A 27 A 31 A 34A 148A 86% 58% 68% 78% 83% 74% 
It• I{\ ;l 5A 17 A 12A 9A 7A 5OA 
14% 42% 32% 22% 17% 26% 
ttlt• 6A 5A 17 A 8A 7A 43A 
15% 13% 17% 20% 17% 21% 
"" It• ;l 
32A 34A 33A 32A 33A 164A 
85% 87% 83% 80% 83% 83% 
2A 2B 2C 2D 2E ~2~~ 
(40 A) (39 A) (39 A) (39 A) (40 A) (197 A) 
!;;!:It• 
37 A 29A 3OA 36A 34A 166A 
CD 93% 74% 77% 92% 85% 84% 2A lOA 8A 3A 5A 28A lt•lt•;l 
5% 26% 21% 8% 12% 14% 
lh• 29A 2OA 24A 22A 24A 119A 
73% 51% 62% 56% 60% 60% 
lt•lt\ ;l llA 17 A 12A 17 A lOA 67 A 
27% 44% 30% 44% 25% 34% 
liv• 38A 37 A 35A 32A 36A 178A 
® 95% 95% 90% 82% 90% 90% 
"' "\ ;l 
2A 2A IA 5A 3A 13A 
5% 5% 2% 13% 8% 7% 
W..1.0)~iHt*~=tmx., ~~O)wJf&-e t"O) J: -J ~:1'g 
~ ~: 0 v \ -c 0) 1 )( - :J il~7/£:b ·::d::. 0) iJ". Jl. ~ B9 ~~ft 
{>{>.::L,v• (315) · ~;li1{~1t• · jlL,--f,) ~L,1t\ (315) · A-r-h--c'tti:J:0--CWl;b~d)(l) · i!i,k~AiJ{ii;t':>~offl~. "-ff-
(1115) · ~L--r-') (315) · ~'fi'rL,1t, (5 r::p~~1-t(7)-:::>1t':>~v•ev•-)1 ;J.-$iiJ·t':>&llmB i£~:-:::>1t•--C, liJfo/t, ~~To 
15) · 0IH~~--f,) · -:::>1/v~v• · l:0-:::>~ 
~: < "' · ~ ;;t}j A-r-tt--c'h · ~:!-(7),%1-;lt* 
~: -:::> "· t (12 15 ) · ~ ;t :ib tr ( 6 15 ) • A 
~:-:::>v•--C · *~D(7)ffl:J'il · 96'~ l--f,) · ~§ 
(7)1JI.J~iJ·t':>!lw$=r Ji-:::>&t, 5£•·:::nt~i" 
o · ffl.l~Y•Ai1{{>0--C--f,) · ~li~-tf1f1t• 
(7)i/"? J;.t::.v•~ • hftJfiU:::fIPJ~ · *~ · ,f., 
:ffl! ti'~ · J: < ;b iJ, t':> ~ v • ( 2 15) · ~ ~ l 
t::. ~, afc~t~~T o.:: t ti ii;o · s'1t•t.: 
v" .:: t ii{-:> ii>~ ~It• • ~ t.: ~ ITTi =r fLB ( 2 
~) • 4-~:-:::>~;o{ofriJil·=rJi-:::>~tt:>no (2 
15)·~~9frj(7);:t{>, ~9~htJix.Q 
ti (7) =r1~ < ~>.It l t, 1(.:ffi! :r:il~Je L-, 
c(7)J\~{>ftffiffii.Jl=rx~~-tto~rt, 
V•~=~v0 t::. • tf~7i'im l --c, t 0"? ~H: < v•~ t ¥rP,. -\°'0 Ii 9 lmB v\ ,t t~, 
iJ{~<~0t::.. ~;l. ~;l. ~;l. it.::~;lQ.::t jll,lt•. frj;6,t:,~l,1t•1 ;J. 
-c:, 1iiJiJ·=rW 9 lffl < b (7) · J.!.~iJ{ilv•t.:: · B ".t,:11- :J-c:, 4-' b ~ l v, 1 :J. - $i (7) 
iE-tQ.::tt!.t~1t1t•t.: · ~Jli:~ti(7) (515) · jl 11 · ~1t•1;J.-:J(7)11 · 
l v•1 ;J. - $-iiJ• t:, ~Jli:~.:: t -C:isk ~~ ;l}jHj'\ ~ x.:ibtr · Iii l-r-,) ~ 1 ;J. -
Tlvt!. ! tltbt.: · trk!J;.b'.l•,:~;lo · ~ii!H::f5tv. :J · ti'¥JlHft~;l:-lv•&tnt.", 
-:::> · lffiB1t• (215) · J=ffi:r{>;bt':>iJ·<. v•~/v~~ !liiM!~:~;;tntt'.E!1t•0>iJ·t ti 
;t iJ{ ii; o · t.: < ~ Iv (7) ~ ;t t iJ·Jlt~ t iJ·lt~ Ht! l'lh t.: · ififn»(7) lli ~ "'.:: c 7i' 
'? • 'iitl t • L < ~ v, . 96'~ L ~ HIE!lrJ: ~ x. Q ti (7) ~ x. o ~ rA, • oo a ". t1t, '? (7) 
t!.t.Fl:ht.: · ~;t}ji±+A+is-c:OOBv•~cJi!h l±Wl;bt':>~v\ · 1iiJiJ·=r~x.m,'i; 
t.:. · ii;i 9jlL<~x.~v•J:iiJ{~lv• · liilT~-t ~ttv•QJ:,)~1 ;J.-:J · ffiB 
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